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Abstract Is full transition digital television broadcasts from analog to July 2011, 4 years have passed 
already. Broadcasting is expected from this current HDTV of 2 K and 4 K, 8 K image service that. You 
can enjoy immersive up 22.2 channel sound, explain the various 4K and 8K transmission development in 
the future. 2K has a pixels about 2 million, 4K has 8 million pixels, and 8K be great about 33 million pixels. 
I would think easy to draw a rough image expressed in horizontal pixel count. 2K has 1920 pixels, 4K has 












2. 4K,8K のテレビジョンの概要 
2011 年 7 月にテレビジョン放送はアナログからデ
ジタルに完全移行されて既に 4年を過した。現在のハ
イビジョン放送を 2K とすると、これから期待される
放送は 4K、8K の画像サービスである。音声も最大 22.2
チャンネルで高臨場感を楽しむことができる。2K、4K,
そして 8K を分かりやすく表現し今後の各種メディア
展開を解説する。2K は約 200 万画素を有する。4K は
その 4倍の 800 万画素、そして 8K は約 3300 万画素で
ある。更に直感的に表現すると、水平の画素数が 2K で













図 1  2K,4K,と 8K の画像と画素数の違い 
 
3. デジタル放送への変遷と 4K、8K ロードマップ 








デジタル化は 2003 年 12 月 1 日から始まり、衛星放送
のそれは 3 年早い 2000 年 12 月 1 日に始まっている。
現在アナログメディアは、中波 AM 放送と超短波 FM 放
送の二つだけとなった。音声メディアのデジタル化は


















               図 2 放送のアナログからデジタルへの変遷 
 
 







ト上のコンテンツでも YouTube 等で一部 4K が登場し
ている。タブレットなどでも 4K ディスプレーが TV コ
マーシャルにも登場している。放送については2014年
6 月 2 日から CS 放送で一般社団法人次世代推進フォ
ーラムによる 4K 放送「Channel 4K」が開始されてい
る。ケーブルテレビにおいても全国で 4K のパブリッ
クビューイングが実施されている。図 3 に示した 4K、
8K の展開に向けたロードマップでは、2015 年に CS、











4.  テレビ放送跡地の活用展開 
4.1 V-high V-low の行方 
図 4はアナログテレビの周波数帯の跡地利用の形態




   
図 4 アナログテレビの跡地利用 
 






図 5 V-low のサービス展開 
 





各キャリアは単純な正弦波ではなくて、QPSK や QAM さ
れた信号の合成波であるから時間軸で観察すると雑
音のように表現される。実際の地デジの OFDM 波では
5600 本余りものキャリアで構成されている。図 7 は
OFDM 信号を周波数軸上で拡大した波形である。 
 











図 7 OFDM 信号の周波数軸上での表示 
 
4.3  地デジテレビ放送の OFDM 波の生成 




















ルに対して確率的に OFDM 波は、10 倍（電圧で 3倍強）
程度のピーク電力まで増幅する能力が求められる由
縁である。これをバックオフ（Back off）という。      
1kW の平均電力の増幅に対してピーク電力を考慮する
と 10kW 程度の増幅器が必要となる。図 9 は、OFDM の










調する場合、例えば 10Mbps で BPSK（Binary Phase 
Shift Keying）すると、周波数帯域の幅は、10MHz に
広がる。次にQPSKにして同様の 10Mbpsを伝送すると、
各 I 軸、Q 軸へは 2 分の 1 の 5Mbps の伝送レートとな
るから伝送帯域は BPSKに比べて QPSKの方が半分です
む。逆に BPSK の帯域幅が許容されれば、QPSK での伝










































OFDM キャリア間隔が約 1ｋHz、キャリア総数が約 5600


















5.1 東経 124/128 度の CS 伝送 






S2 を採用することで HDTV の多チャンネルサービスを
実現している。2014 年 10 月時点では HDTV のチャンネ
ルは 160である。表 1は今後の衛星放送の展開を示し、
表 2は CS の狭帯域伝送方式の概要である。 
 
  表１  衛星放送の展開 
伝送路      役 割 
124/128 度 CS 
























情報レート 最大 45Mbps 
誤り訂正 内符号：LDPC 外符号：BCH 
多重化方式 MPEG-2 TS 
映像符号化 H.265 HEVC 
音声符号化 MPEG-2 AAC,MPEG-4 AAC, MPEG-4 
ALS 
 











図 11 衛星による 8K サービスのイメージ 
          
6. 地上デジタル放送実験 
ここでは NHK が行った 8K の地上波伝送実験の概要
について紹介する。熊本県人吉で行った実験である。
特徴的な部分は、 





表 3 8K 地上波伝送実験と現行方式 
 8K 地上波実験 地デジ ISDB-T 
帯域幅 5.57MHz 5.57MHz 
キャリア変調方式 4096-QAM 64-QAM 








多重量 2×2 MIMO 1×1 SISO 
伝送容量 91.9Mbps 18.2Mbps 
 























図 12 送受にアンテナを 2 本ずつ使用した MIMO 
 
7．ケーブルテレビによる 4K の展開 
ケーブルテレビは、自由度の高い大容量のネットワ
ークインフラである。 








り、64QAM Annex で 31.644Mbps、256QAM Annex で
42.192Mbps である。「Channel 4K」の映像情報レート
は 35Mbps であるから、これを変調して伝送するため
に 4K トライアルでは 256QAM を利用している。256QAM
は 64QAM に比べてノイズ耐性が弱い。所要の C/N が









図 13 ケーブルテレビによる 4K の展開 
「NHK技研公開２０１４」展示資料より 
 
8. IP における 4K 伝送 





(2) HEVC デコーダ搭載の 4K 対応 STB の開発 




「Channel 4K」は CS 受信して復号して、映像・音声の





9.  高品質テレビカメラ 










表 4 8K の主な映像パラメータ 
画素数 7,680×4,320 
フレーム周波数 120, 60 
走査方式 順次走査 
階調(bit） 12, 10 
色域 広色域表色系 
      
  表 5 カメラにおける 8K と FHDTV の画素数 
 フルスペック 8K ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ 
画素数 7,680×4,320 1,920×1,080 
ﾌﾚｰﾑ周波数 120(Hz) 59.94(Hz) 
階調 12(bit) 10(bit) 
色域 広色域 BT.709 
 
   
図 14 2014 年 NHK 技研公開見学で撮影 
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